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DISSERTATIE
Muscle strength testing in children: development and evaluation of a
Motor Performance Test for myopathy
Willeke van den Beld
Inleiding
Ter verbetering van de diagnostiek bij kinderen verdacht
van een myopathie werd onderzoek verricht naar een
objectief en niet-invasief criterium voor het wel of niet
uitvoeren van een spierbiopsie. Als een kind op basis van
anamnese en lichamelijk onderzoek verdacht wordt van
een neuromusculaire aandoening, vinden achtereenvol-
gens verschillende onderzoeken plaats, zoals klinisch
chemisch, biochemisch, neurofysiologisch onderzoek en
beeldvormende technieken. In het geval van spinale
spieratrofie, polyneuropathie en myasthenie zijn de
resultaten meestal positief (afwijkende uitslag). Echter,
in het geval van myopathie zijn de onderzoeken insuffi-
cient, omdat de resultaten vaak negatief zijn (normale
uitslag). Om zeker te weten of er wel of geen sprake is van
een myopathie is een spierbiopsie noodzakelijk. Een
spierbiopsie (meestal naaldbiopsie) is belastend en pijn-
lijk, terwijl een groot deel van de kinderen die een spier-
biopsie ondergaan achteraf geen myopathie blijkt te
hebben. Een betere selectie vooraf kan hen een spier-
biopsie besparen. Daarnaast bestaat er behoefte aan
een gevoelige objectieve maatstaf voor het volgen van
de motorische beperkingen van kinderen met een myo-
pathie, bijvoorbeeld voor de evaluatie van therapiee¨n en
als uitkomstmaat in wetenschappelijk onderzoek (trials).
Motoriektest
Een nieuwe functionele Motoriektest werd ontwikkeld,
gericht op het meten van spierkracht en spieruithoudings-
vermogen. Omdat coo¨peratie en motivatie erg belangrijk
zijn voor het betrouwbaar meten van maximale spier-
kracht bij kinderen, zijn spelelementen ingebouwd. Hier-
door worden kinderen aangezet tot het leveren van een
maximale prestatie. De Motoriektest is – in combinatie
met twee andere bestaande testinstrumenten voor spier-
krachtmeting: hand-held dynamometry en de Jamar
dynamometer – eerst toegepast op gezonde basisschool-
kinderen van 4 tot en met 11 jaar om de praktische uit-
voerbaarheid van de test te optimaliseren en om
referentiewaarden te verkrijgen. Vervolgens is een popu-
latie patie¨nten verdacht van een myopathie onderzocht bij
wie een spierbiopsie werd uitgevoerd. Bepaald werd of
binnen deze populatie onderscheid kan worden gemaakt
tussen kinderen met en zonder myopathie.
Evaluatie
Omdat spierkracht bij kinderen in grote mate afhankelijk is
van andere factoren, zoals leeftijd, lengte en geslacht, zijn
externe referentiewaarden van de gezonde basisschoolkin-
deren (multipele regressiemodellen) gebruikt om bij de
patie¨nten voor deze factoren te corrigeren. De Motoriek-
test en de twee instrumenten zijn gee¨valueerd op basis van
uitvoerbaarheid, validiteit en reproduceerbaarheid. Vooral
bij kinderen is de uitvoerbaarheid van een test erg belang-
rijk. De hand-held dynamometer en de Jamar dynamome-
ter blijken niet geschikt als diagnostische test bij kinderen
verdacht van een myopathie. Vijf items van de Motoriek-
test blijken zeer geschikt voor kinderen: Trap, Hak,
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Kikker, Lig-sta en Parcours. Deze items zijn goed uitvoer-
baar en hebben een hoge validiteit en reproduceerbaarheid.
Deze vijf items vormen de uiteindelijke Motoriektest. Met
deze items is een diagnostisch predictiemodel van deMoto-
riektest geconstrueerd en gevalideerd.
Conclusie
De objectieve, niet-invasieve en kindvriendelijke Moto-
riektest heeft een hoog diagnostisch vermogen, waardoor
kinderen zonder myopathie bespaard kunnen worden
van een spierbiopsie. Gezien de hoge validiteit en repro-
duceerbaarheid bij kinderen verdacht van een myopathie
(en niet in ‘extreme’ groepen van kinderen met myopa-
thie in een vergevorderd stadium vs. gezonde kinderen),
kan de Motoriektest daarnaast worden gebruikt om kin-
deren met een myopathie beter te volgen.
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